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1974 [31, 8, 10, 11].
.
$I= \int_{a}^{b}f(\mathcal{I})d_{X}$ (12)
. $(a, b)$ , , .
, $f(x)$ $(a, b.)$ , $x=a$
$x=b$ .
(1.2) $\phi(t)$





$|f(\phi(t))\phi’(t)|\approx\exp(-C\exp|t|)$ , $|t|arrow\infty$ (1.5)
. - , (1.4)
$h$ 1 [29]. , (1.4)
,
$I_{h}=h \sum_{k=-\infty}f(\emptyset(kh))\emptyset’(kh)$ (1.6)
1 , 1 $[6|$ .
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. $k=-N_{-},$ $k=N_{+}$ ,
.
$I_{h}^{(N)}=h \sum_{-}f(k=N_{-}\phi(kh))\phi’(kh)$ , $N=N_{+}+N_{-}+1$ (1.7)
$N$ . , $|I_{h}-I_{h}|(N)$
$|I-I_{h}|$ .
, (1.5)
, $N$ $0$ ,
[31].





$x= \emptyset(t)=\tanh(\frac{\pi}{2}\sinh t)$ (1.9)
$I_{h}^{(N)}=hk=_{-} \sum_{-}’.f(\mathrm{T}N(^{\frac{\pi}{2}}\sinh kh))\frac{2^{\vee-\cdot \mathrm{I}\cdot vl\Phi}}{\cosh^{2}(\frac{\pi}{2}\mathrm{S}\dot{\mathrm{i}}\mathrm{h}kh)}$
.
$\langle$ .
, (1.7) $N$ ,
$| \Delta I_{h}^{(N)}|=|I-I_{h}^{()}N|\simeq\exp(-C_{1}\frac{N}{\log N})$ (1.11)
. , $N$ $0$
. , $(a, b)=(-1,1)$ , (1.2) – ,
$x=\tanh t$ (112)
,
$|\Delta I_{h}^{()}|N\mathrm{p}\approx \mathrm{e}\mathrm{x}(^{-c_{2}}\sqrt{N})$ (113)
. , , $N$
$0$ . , $N$
(111) (113) $0$ . (1.1) , $N=50$
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$I= \int_{-1}^{1}f(.X)dx$ $\Rightarrow$ $x= \tanh(\frac{\pi}{2}\sinh t)$ , (1.14)
$I= \int_{0}^{\infty}f(x)dx$ $\Rightarrow$ $x= \exp(\frac{\pi}{2}\sinh t)$ , (1.15)
$I=. \int_{0}^{\infty}f_{1}(X)\exp(-x)dx$ $\Rightarrow$ $x=\exp(t-\exp(-t))$ , (116)
$I= \int_{-\infty}^{\infty}f(X)dx$ $\Rightarrow$ $x= \sinh(\frac{\pi}{2}\mathrm{S}\dot{\mathrm{i}}\mathrm{h}t)$ . (117)
, ,
IMT [2, 3, 29]. ,
$(-1,1)$ $(-1,1)$ ,
$[29, 30]$ . , IMT $\exp(-c\sqrt{N})$
, - . ,
IMT [12, $7|$ .
, ,
$[26, 27]$ . , Stenger
[25] , Stenger , $\int_{-\infty}^{\infty}g(w)dw$ vk $(-\infty, \infty)$
, $g(w)$ uk $|{\rm Im} w|<d$
. , , $warrow\pm\infty$ –
$(-\infty, \infty)$
. , (113) . ,
$|{\rm Im} w|<d$ , $(-\infty, \infty)$
. ,
(111) ,












$\emptyset(-\infty)=0$ , $\phi(+\infty)=\infty$ (2.2)
,
$tarrow-\infty$ $\phi’(t)arrow 0$ (2.3)
$tarrow+\infty$ $\phi(t)arrow t$ (2.4)
$\phi(t)$
$\{$
$I_{s}$ : $x=M\phi(t)/\omega$ ,
$I_{\mathrm{c}}$ : $x=M \phi(t-\frac{\pi}{2M})/\omega$
$(M=\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}.)$ (2.5)
, , 1990
[18]. $M$ , . , $x$










$I_{s}=M \int_{-\infty}^{\infty}f1(M\phi(t)/\omega)\sin(M\emptyset(t))\phi’(t)/\omega dt$ (2.9)
, ,
$I_{s,h}^{(N)}=M \text{ }=-N_{-}\sum_{k}^{N}f_{1}(+M\phi(k\text{ })/\omega)s\mathrm{i}n(M\phi(k\text{ }))\emptyset^{J}(k\text{ })/\omega$ (2.10)




sin(M\mbox{\boldmath $\phi$}(k ))\sim sin $Mk\text{ }=\sin\pi k=0$
$\cos(M\phi(kh-\frac{\pi}{2M}))\sim\cos(Mk\text{ }-\frac{\pi}{2})=\cos(\pi k-\frac{\pi}{2})=0$
(2.12)
, $k$ $\sin\omega x$ $\cos\omega x$
.
,
$I= \int_{0}^{\infty}\log \mathcal{I}\sin \mathcal{I}dx=-\gamma$ (2.13)
, $\log x$ $[18, 20]$ .
1: $\log x\sin \mathcal{I}$
$\lim_{\epsilon\downarrow\theta}$
$\int_{0}^{\infty}\exp(-\epsilon X)\log x\sin xdx=-\gamma$ (2.14)
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, (2.10) $f1(x)=\log x$ 70
15 $-\gamma$ . 1 , $\log x\sin X$ ,











, [18] [14, 15, 16]. , ,
Bessel , ,
$I= \int_{-\infty}^{\infty}$ sign $xf(x)d_{X}=( \int_{0}^{\infty}-\int_{-\infty}^{0})f(x)dx$ (3.4)
, [16].







, $\langle$ , Sinc \langle
. , ,
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$(-\infty, \infty)$ . ,
Sinc .
$S(k, h)( \mathcal{I})=\frac{\sin\frac{\pi}{h}(_{X}-k\text{ })}{\pi}$
$\frac{/l}{\frac(x\pi,h-kh)}$
, $k=0,$ $\pm 1,$ $\pm 2,$ $\cdots$ (4.1)
$h$ , $k$ . 2 $h=1$
Sinc .
2: $=1$ Sinc . $S(-1, h),$ $S$ ( $\mathrm{O}$ , ), $S(1, h)$ .
$S(k, h)(x),$ $k=0,$ $\pm 1,$ $\pm 2,$ $\cdots$









Sinc [25] . Sinc $(-\infty, \infty)$
, \infty , [25]
– . ,
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$x=\emptyset(t)$ , $a=\emptyset(-\infty),$ $b=\emptyset(\infty)$ (4.5)
$(-\infty. ’\infty)$ . ,
$y(t)=\tilde{y}(\emptyset(t))$ (46)
, (4.4) .










. – , $y(t)$
$|y(t)|\leq\alpha\exp(-\beta\exp(\gamma|t|))$ (4.11)
,
$|y(t)-yN(t)| \leq c’N^{2}\exp(-\frac{cN}{\log N})$ (4.12)





, Sinc-Collocation Sturm-Liouville ,
(4.12) ,
[4].
, Schr\"odinger pseudospectral $\text{ }\dot{\text{ }}$
$\langle$ Sinc , [5].
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